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KEPUTUSAht
DEKAI\I FAKT'LTAS ILMU BUDAYA UNTVERSITAS ATIDALAS
Nomor z6qtruiD,ffB..za,J
TENTANG
PENETAPAN TIMROAI}SHOW FAKUL'TAS ILMU BUDAYA
UNTVERSITAS AI\TDALAS
TAHTIN2OlS
DEKAI\I FAKUL-TAS ILMU BUDAYA UNrYERSITAS AhII}ALAS :
: a. Bahwa promosi dan sosialiasi tentang Fakultas Ihnu Budaya Unand ke sekolah sekolah
laqiutan tingkat atas di Kabupaten/tr(ota dalam Provinsi Sumatera Barat penting
dilak*an, agar siswa-siswa SLTA di wilayah tersebut dapat mengetahui lebih dalam
tentang keberadaan, program dan kualitas pendidikan di Fakultas IImu Budaya Unand.
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi tersebut terutama ke
sekolah lanjutan tingkat atas di Kabupaten Solok Selatan dan di Kabupaten Siiuqiung
perlu dibentuk Tim roadshow untuk melakukan promosi dan sosialiasi dengan
personilnya sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 72 T*un 2012
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahrm20l?
5. Keputusan Mendikbud R[ Nomor 47 Tahl.m20l3
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :2219{trltR/K}T/2017
7. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor : A42.01.2.40092812018
Tanggal 5 Desember20lT
MEMttTUSKAN
Menetapkan nama - n:!ma yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai
Panitia Tim Roadshow Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA PK
BLU Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
sebagaimana mestinya.
ditetapkan dengan ketentuan apabila
penetapan ini akan diperbaiki kembali
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FIB Unand
3. Ketua Prodi di lingkungan FIB Unand
171993031002
LAMPIRAN
Nomor
Tanggal
Tenmg
Penanggung Jawab
Tim I (Solok Selatan)
Tim II (Sijunjung)
Sekretariat
Dr. Hasanuddin, M.Si
Drs. Rumbardi, M.Sc
Dr. Ferdinal, M.A
Hanafi, SS, M. App. Ling Ph.D
Idrus, SS, M.Hum
Yerri Satria Prfira, SS, MA
Ria Febrinq SS, M.Hum
Lusi Andriani
Imelda Indah Lestari, SS, M.Hum
Dr. Anatona, M.Hum
Dr. Gusdi Sasfa M.Hum
Pramono, SS, M.Si, Ph.D
Ayendi, SS, M.Hum
Sonia
Amirdas, SE
Nursyam, SH
Dafruddin, S.Pt
Rahmadi, S.Kom, M.Kom
Yukasnedi, SS, M.Hum
Syamsuarli
RiaMardiana, SE
Resci Andriani. E, ST
Meli Syuhada, SE
Sari suryani, SE
SURATⅨIPUTUSAN DEKAN FAKULTASILMUBUDAYA
UN詢電RS]田AS ANDALASPADANG
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Penetapan Tim Roadshow F温韓lt s 1lmu Budaya Universitas Andalas
Tahun 2018
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